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_.....ANUNCIOS
Inerción de IDDOeiOl, comunicados, reclamo. 1
gacetillas, en primera. tercera r cuarll plana •
precios convencionales.
EsqDelas de defunción en primera cUlrll pla.
na á precios reducidos.
•••
Bipn connci la es la opinión generalizada
entre IO:i Itsic¡)lo~os y fbiólogos mlldernos,
df. que la vuluntad y el pensamiento resuILan
de un ll'auajo que, como tal, consume cierta
caolidad de su"lancia. Cuando resolvemos un
problema de geomelría, quemamos una parte
de nuestra materia nerviosa; así como cuando
levanlamos un.. objeto pe~ado ó soslenem.,?s
una con\'erssClOO, consumIrnos una pequena
parlc de los músculos de auestros brazos Ó de
nuesLI'3 lengua.
La canlidad de materia gastada es propor·
cional al esruerzo intell'ctual producido:
El felllit'lH>no que siempre :lCompaña á la
combllslión es la elevación de temperaturaj el
cerebro se caliellta, y su grado de calor siem-
pre es al~o mas aILo que el de la sallKre arle-
rialj lo cual se explica porque dicho órgano,
aún en los seres mellas inteligentes, eslá én
continua acd\·idad.
El emineOle fisiólogo SchHr ha desmostra-
do que loda per~epción visual, audiliva ó del
olruto es a,~ompañada d~ UT) aumento de lem·
peratura cerebral. Si el lrabajo intelectual
se prolonga por espacio de a!gún liempo, el
exceso de calor va cXlentliéndose por todo el
cnerpo, pudiendu ser comprobado, por ejem-
plo, en la lengua, con ayuda de un termp-
melro dividido en décimas de ~rado. Resulta
dc las observaciones verificadas en alumnos
de algunos colegios, que la temperatura de
SU1\ cuerpos es más elevada al tinal de una
lección que al principio. y que la direrencía
v;¡ria SfJrllll el ohjeto de ella,
El hecho puede ser observado entre noso-
tros mismos, Si pasamos la velada en un serIo
lrabajo inlelectual cuatro ó cinco horas,I~.co.
locamos un termómetro en nuesl"""'gua
antes y después de esle ejercicio, notaremos
qlJe nueslra temperatura se ha elevado alguno
deci~ramos,
.. ~~o es ulla expresión vulgar el decir «ca·
1('lnarse los ('3SCO:-», en lngar de oprns3r
mucho))1
EL TRABAJO INTELECTUAL
ma q~e ¡¡irvió de base á la uni6n con el señor
Maura.
Esta labor de reorganización y hasta de
lransrormación de los parlidos, se viene des-
arrollando á la vista de lodo el mundo. El po-
¡hico más indirerenle puede. sin mas trabajO
que leer los periódicos, seguir al día los su·
ceso!> con dicba obra relacionados, siendo por
lanto, del lodo caprichoso el rumor á que
nucslro eSlimado colega ha dRdo cuerpo en
su artículo.
Por lo Jemi¡s, el absurdo constilucional qne
Implicaría, salla de tal modo á la visI3, que
sólo para que no se lome el silencio por
aquiescencia, IlOS hemos creírlo en el caso de
refularlo.
Jaea 28 de Noviembre de 1903
No hay indicio ni dalo alguno en que runo
dar l311 capricho.ias indicacione:i. á que sólo
puellen dal' pabulo los aJnrsarios de la Mo-
narquía Ó los que llamándose mOIl:lrquicos
constituciollales, dosconozcan los prillcirios
runl13melltales del ré~jmen así denominado,
La solucitin de las disr,ordias que dividen
il los partidoi no puede I.Hlscarse fllt'l'a de 105
partidos mismos, siendo un ddJer' en cuantos
/lOS ilHCl'csamos en el buen funcillnamiento
del sislema eOll:ililUCional , 110 dejar quc pros·
peren ideas y rumore¡o cuy. objelo en ultimo
término no es otro que aparlar las responsa-
bilidade, de aquellos :.l quienes corresponden
sobre lodo cuando como c1hora su~ed(', no se
puede aducir hecllO algullo en demOSlraciólI
de tales asertos.
Modelo la He¡;encia de sinceridad conslilu-
cicutal por parte de la COI'olla, /lO ha." el me- '
llar mOLivo que permita suponer la existencia
de prOpÓ:iilO alguno en el senlido que Ilues-
lro colega indic3.
Las dilicuhades, por nlra pal'le, con que al
prest"lIte IUl'\¡an 10:i partidus monarquicos, no
son de tal ma~llilUd que hagan per¡Jpr la es-
peranza en que puedan llegar :i ser inslru-
melitos úliles al ~obierno.
Los lrabajos que enlre los liberales se vie-
nen realizando desde hace tlías] bien público
es quP, según lodos los indicios, dal'iHt por
resulLado una suma de elemenlos afines. COII
medios suficienlespara realizar en el Gobier-
no una obra iui! al país y a la ~Ionarqu¡a,
Yen cuanlo:i los con:icrvadores, ~unque
má~ alras:¡,da la obra de reor~anizacióll .que
la retirada del Sr, Silvcla hace necesaria, de
esperar es qUlrTrt'>"1r:rtil ,;'*de fallar á sus hom-
bl'e~ más impOrl~lllf'S la abnegación yel sen-_'
lido polilico wficit:'lltes pill',l cOll"tilllil' un
partido en cow.1iciunes de recuger t:l pl'ogra-
.\ esl:lS palabras del diario republic:lOO
0l)one nue:;tro illl:.tratlo col('~a madl'i\pño El
Correo la" siguientes :ltillaJas con:;iJ. ral'Ío-
nes,
fuertes núc!pos la derecha y la izquierda
de la politic¡) mon~rqllica. Oe mallcra las-
limosa pierden el tiempo los <Iue hablan de
tres llgrupaeiones futuras destinadas á I'cgir
f'il Estado,ull:l doctrinaria y ultramontana. ba-
jo la dirpcción tic Mauraj otra, centrali:ila bajo
la de Dato, Moret ó Villaverdc, y otra radical
bajo la de MOlllf"rOS Rios_
Yen vano pleitean por el penacho los cin·
ca ó seis prnlwmbrps qUf" elllre los liberales
y los conservadores se juzgan aplOs para ocu-
pal' la cabecera,
Sf'~iJn los innovadores mencionados, la
cucslión se resolVl'rá cuando el monarca eli-
ja para formar miui~tel'io a estos Ó aquellos
gru pos,
y obtendra la categoría Je jefe de los con-
scn'atlores ó de ~os liberales el que reciba el
encargo deadel'ezar un Gabinete.»
REDACCION '( ADMINISTRACION, Calle Bellido, t
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La situación agrícola en la generalidad de las tomarcas
triguera~ va lorn~ndose dese$perant.e por la perlinat sequia
que no permlle llevar la sefTIill1 a los campos ó impide la
germinación de la que ya ,e halla en\·uelta. Por e$t3 cansa
la Lenclencla alcisla se acl.'ntua má~ cada dia, llegándose á
pagar en Zaragoza el trigo catalan de monte á 4t pe~etas
cahiz, preü, qUd tOflavia no salisfdce alos mas imporlao-
te8 cosecheros que exigen de sus productos una pese la más,
ESla silu:tcióll 56 reOeja en OlteSlrO almudi, fln el cual,
aunque las lransacciones no a!canzan la prop.orci6n:,de años
anteriores en esla ép¡JCa, per:Slste la tendencia al alza Los
precios corrieDte~ durante la ¡emana. han SIdo de 3';,60 a
38 peselaS c1hiz para el trigo, y 2" para la cebada.
Acoge el El Liberal un rumor que no crec-
mos pueda l)asar de la catPgoria Je tantas
especies que !'ellid;\s por complelo con la rea-
lidad, consliluyen a veces tema de discusión
entre alguna gente polílica,
«'Se afirma en serio-dice-que la reorga-
oiz3ción ete los lristes despojos del parlido
conser'¡ador y del parlitio liberal es incum-
bencia esclusiva de la Corona, A ella le co-
rres-pondera, en ('1 mom("nlu preciso, aJorlllpar
deolro dc un moJ,je obli~~~ ¡) las rerracta-
rios y di'f1e-rgo_sj ":'I1tra dirimir cl pleilo de las
respeéli"\.'~s j(,r:llllras..




PaT'll boy.-Continua et mes de las Animas en l. Iglesia
del Carmen á 1:s st'i~ de la ldrde. terminando el lunes 30.
Para mañana - Mitas de MrIJ rtzadaf. - En la tatedral
á 135 ¡elt y media, siele, siete y media, á las ocho la pa-
rroquial y á las doce En Santo Domingo á las lteis En el
Carmen:1 bs 5ei~ y media y á las once En el Amparo 3 lu
seis !jllledlJ, En el agrado Corazón ~ las siete En el Hos-
pital á las 5iete y media. En las Benedictinas á las ol·ho y
media, E.n las E~uelas Pias ¡\ las nueve y en la ciuda-
dela á lal' ocho y á lat'"once.
Mitas M horl¡ can/am. -- En las Benedictinas á las ochu
., la convenlUal de la Catedral á las nueve y media con
ltermón qlle prediurá el señor Magistral.
Por la larde, 31umhrddo y ,'el. al !'mo :Oacramell.lO á las
cinco y media en la Iglesia de In Escuelas Pias.
Martes, Mitrcoles y Joe,-es, rC'sario en el Carmen y Sao·
to Domingo á las ..eis de la larcle.
Viernes 4 de Oieiembre. -La Asociación del Apostolado
de la Oración, celebra~a los culto; de primel ,'iernes en la
Iglesia del S. Goruón de Jesus, con mi~a de comunión á
las ocho de la m~ñana, '! los ejercicios de la larde á las
cinco,! cuarto, con exposición del Smo. Sacramento.
EN JACA: Trimestre tlNA peseta.
FUIRA: Semestre ~'lSO pesetas y 5 al año.
EITIIAI"J8Iu.l. Id 0\ pesetas y 8 al año.
~8 Sdbaflo-San Gregario, JII, papa.
29 Domulgo-l de Adcienlo. -Sao Saturnino y santa
Juslina
30 Lunes-Sao Andrés., apóstol, y santas Maura y Ju·
lieta.
I Ma,'lu-San EloT, san Casiano, santa Nal.3lia y saola
Cándida.
2 &Iiércolu-San PedrJ Crisólogo, san ~oociano y san·
las Bibiaoa, Elisa y Aurelia.
3 J'16116~-~an F'rancisco Javier, san Claudia y santa
I:hlaria.























































fico.r á la~ exigpucias de la rpalídad muchas visiones
de la utapia.
Pensara como quiE'rael Sr. Canalejase:l la cUE'stión
social y religiosa, pero cn aliaDzb COD otros bombrea
gubernamentales)' prUdellle¡;, tendrá que dejar 8U~
delirios en la redaCClóD dellIeraldo y lilOitarlie en
la esfl'ra del gobierno á reahzar modestas obras de
pura )' ~incera libertad.
La actitud dl'L cir. Canalt'jas como la del Sr. Mo·
ret, aparecer:in bleD dl'finida", en el debate político
qnt' cOll.eDzará mañana eu eL CougrE'so lDiciado uue·
vamentp por el Sr. NocE'daL. De este debate se espe·
ratl grandes CO:<3S, porque en realidad el gobierno
sólo vive tranquilo, cuando uo 5e le ha'ola de su si-
tnacióa desair:ldisima eu el banco azeL. Cuaudo se
anaLlza un poco la razóll de su existencia, la situa-
ción se bambolea como un castillo de naipes Pero
no es veroslmil que ocurra una mudanza ministe·
rial, eDtre otras raZODel.' porque tiería aventurado es·
laudo SIO legalizar la ~ituaClón económICa,
", ,
Ocsd.e a}er la vida parlamentaria ha entrado en
uu periodo de gran actlvid.ad. Vista la tenaz cam-
paña 03struccioOlsta Je 108 republic.anos se ha acor·
dado la celeLraclón de ~e8ione.. dobleE:. La cámara
popular runclOoa por manaoa y larde, poniendo á
prueba la rp.silitencla de todos: mayorías"! miOLtlas
de periodistas y espectadore~, dI' taquiglafos y ma-
cero:!. Poeas vecell se habrá \'lstO perturbaCión ma·
yor dE' la norlDlllilÍad legililaliva por pretexto roáe
rútil, ni con fin m:is estéril.
La obstrUCCión, tal como la practican los re¡lI1bli·
canos, 6ólo sirve para produ¡;ir Inútiles molestIas á
qUIenes tleneu que rp, ..llOtirla y venr,erla. ;;i el ob·
jeto de 1010 repubicanol:l es prIvar de medios de go·
berDar al ;;r. VJllaverde, negiiodole el prclmpnesto,
l'e~ultal'áll frl1straJol:l SIlS propósitos, Basta el recuro
ao Iwróico cíe la !lesión prl'lllaueute para desuaratar
eL plan. Babia otro ramlno mus eficaz para comba·
tlr al Gublertlo, que era ,;t'l'al'arlo de la mayoría con
Ilólo di:<culir razunadamt'ote lOS presupuestos. V8ya
Ull ejemplo El ::)1-. Garcib Alix ba rectificado funda-
mentblmente el pre~upuesto del Sr. Maura, en que se
SUprimIR el fondo dI' 101 reptiles, Fe bacía cOllstdera-
ble rel:aja eu la burocracia central y 8e atendía
cumph'lamente al serVICIO de comunicaciones.
¿Qullln dada que explotandó bahilmE'ote esta con·
eJucta del tiro García Alix, gran parte l!e la mayo·
ría buoI"'ee aceutuado su bostilidad al minit:tro? En
vez dee::to ¡;e molestó loutihneote á los diputados
ron rt'petidas volaciooE's nominales.
El prcbupnesto de Agricultura ofrece también U3
blanco ex~eleute. El Sr. Gas8et se ka vl8l0 en el
compromiso de atender Ji la nivelación pedida por
el ~r. Vlllaverdp .'t' reallzar al mismo lit'mpo la8
obras públicas que había prometido. Ministro muy
temerolOo del parlameDto quiso ufianzar su posición
presE'ntándose e:l el baDco azul con la aureola de la
lDauguraclón simultánea de multitud de caminos
wcinales. Hubo eu E'l.'tll mucho de teatral. L08 ca·
~inol.' se planearon de prifia y cOrl'iendo sin estu·
dIO de las necer:idades que habíau de servir. El mi·
Ulstro con exceLente intención sin duda, quiso huir
de 1!l8 carre/etas parlamentarias y ha incurrido eo
casa peor; en unos camiuos que su inmensa ma·
yoría sirveu sólo á caciques rurales, Como 00
había reCurilOS para csta!! obras se apeló al procedi·
mie.nto de Geslludar uo :88nto para vestir otro; es
deCIr, emplear en esos cammos los foodol' destinados
Ji. couservación y ctonstrucción de carreteras. Con
lo cual, e"te invierno las carreteras estarán intrall'
tillabieti y los camlOt\s vecinales 1>10 baeE'r. No har
en lo que dtgo exageración alguna. Los ofrecl'
mlentos aCt;'ptados por el Sr, Mini¡;tro para la CODS'
trncción de esas viaR ElcCUlldarias importao algoas
mIllones. Esta caDtidad no ba sido llevada al pre·
supuesto; solo figura por este concepto uua consig-
nación muy exigua. De suerte que desde abara pUl"
de asegurarse que al poco tiempo de ser administra·
do el pr&>upucsto actual, habrá que suspender las
obras. La comisión del congreso advirtió la falta y
qui~o ~u'osanarla. Pero cousultado el presidene del
uotlseJo se QPUSO resuel tamente al allmento, diciendo
COIl ~u hablt~al intemperancia, que todo 1'80 de lo.s
camlD08 vecmale~ flraD monsergas de GallBd, He 01-
do la frase á nD indlviJuo de la comisión y la teDgo
pOI' muy acomodada á la realidad.
¿Pues. u.o presupvetito becbo y presentado~ en es-
tatl condlclOnes,uo puede ofrecer coyuntura á un
or;)dor bábJi para abrir brecba en el gobieroo'
MIt!ntras esto ocurría en Madrid, el Sr. Gal!.set era
aclamado en Hue~ y al llegar á la Corte circul~­
rO:1 rumore", fie CriSIS, hoy en absoluto desvaneci-
dos. Pero la situación es insostenible porque la
campana de obras públicas emprendIda CC1n tales
arretitos y con la &impati& de la opinión por el Minis·
tro, DO puede real1zane SiDO gasLaDaO mucbos millo·
El partido de Monltro RiO$ -o;iluac1ont'.J borrlMlIII.- La,
.seriont'.J dobles. - LOSllf'tIUPll.t!lfO.J.
La divisiJn del antiguo partido fusionista se ha
acentuado dura ote los días trauscurridus en términos
tales quP parece imposlblt', no ya en etitos momeu-
tos, ni siquiera en un porvenir remoto, Ullll aven.en·
cia. En el senado por hoca del "ir. Montero RlOll,
quedó proclamada la formadóll del partido liberal
democratico, al cual prestan l'esuelto concurso .~os
Sred. Canalejas, LóJWz Domillguez y Vega ArmlJo.
La adh.'siÓn de e,;,le ú:timo al uuevo partido es de
con8iJerablc importancia y acalla por dt'jar á los
mOrelistas reductJc.8 R la ~igDlficación personal de
t:U Ilustre jefe. Inútilmente :U$ periodlcoí' afcctos al
::-r. Moret pretendell atriblJir Ji. dicbo hnmbre pü-
blir~' y á los d08 Ó tres modE'stos per..onajell que le
Ii"lguen, la rt'pre:o:entación gt'{\uina d~1 parlido que
8Cl1udilló el Sr. ~agagta O~¡,;graCladamente con
aqnel grande bombre de$a?areció todo el espiritu
que alentaba en la agrupaCión qne por taotos alias
dIrigiera COD E'xtraordioaria pericia Nadie p'lede
atribuirse su programa, ni sus procedimientos, nt su
poHtica, porque todo esto era él osu presiuglO, su
811gacidad, liU coooci.niento de 108 hombres, aquplla
lHmpatia unánime que inspiraba. al2'O t'n. tin muy
ltubJdivo, muy propia, era lo que condltuUl toda SI.:
doctrina de gobierno: ~quién que no sea él put"de
CODsldcrarse depOi:l1tano ó heredeN oe ta:J singula·
res dotes1 Su de¡;aparlClón ImplIca la necesidad de
quc lle transformen las fllel"z.ls que ml1ital'oD lÍ SUl:!
órdenes, definiendo actttude" y rurmulando progra
ma.. que para tiagasta 110 erdO e,.enc18les, pucs todo
el mundo sabía que sim'oollzaba la libertad ull1da ¡i
UD e¡;:crupuLoso re,;peto Iil derecho de todos.
No lJuede atribuirse con jUlitlcia al Sr. MOrE't la
representación de la política dcl Sr, Sagasta, corno
tampoco puede hacerse tal atribución al Sr. Mau-
lero Ri08. Lo que hay que ppdir á uno y á otro e8
que al formular soluciones para los problemas del
mamenlO, se IOsplren en los altos E'jemplos del seilor
SlIgasta IwitaDllo que la lilwrtad degE'nere 1'0 liceu·
cla y que la lh.lmucracia ~ea la aoarquia ..
El ::3r. Alontero Rioa, que ba maUlobrado con ra·
pidez y cautela asombro:;as en las bat.allas de e8tos
díall, ha sabido no sólo conquistar la Jefatura de un
núcleo importante y podero"o, silla t"¡U1tar a las doc-
trllla8 dei Sr. Calla lejas el !'iabor demagógico que las
bacla repulsivas á muchos palallares. . .
A¡,í en 18 cuestióu sooial,como t"n la cuestión rell·
giosa, las t;olucion('8 del uuevD partido alejan tOdo
rie8go de temerarios atrevimientos. Con razóu decia
el ~r. VJ!laverde al contestar al Sr Montero Hio:!,
que su programa podía su~cril.irlo ~asi ínt.egro el
partido conservador. En la cue¡¡tlón SOCIal, por
E'jemplo, el nuevo partido comienz~ J?or ~Ievar á la
catt'goría de dogma la propiedad IUldl\'ldual y la
8~ntldaJ de la fll.milia. Mt'joraré por. ~odolO los me-
diOS que elltéll a su alcauce la liltuaClOn d~l obrero,
procnfllrá facilitarle el paso:i lai> asambleas papilla-
res p8ra que influya directamente en los 8,¡unlu8 de
IIU c1asé; pero no se dara un !.'Ólo paso en el camlOO
aventurado de tran¡;torm.lclOnes VIOlentas en el ré·
gImen de la propiedad, ante8 aL contrarIO se afirma
y proclama ~u def"'nsa.
TambIén ~n la cuesiión re:igiosa quedan muy
limados los radlcalitimos del Sr. CaDalt"J¡>';, aUDque
en realidad las afirmaCIOnes del Sr. MODtero Rlo~
son en este paltlcular poco concr('lasy habriÍ 'lue~s'
pNar mayores esclareCimiento,;. Se reconoce, e8
CI~rto, la pnte;;tad d~ la IgleSia sobre las a9ociacio-
nes religiolOas, pero st" suUDCla que elital> se~án ~ 11:0'
metirlas en sus finell temporale~ al poder CIVIL ~ólo
flllta ¡;:aber t<iesla sumí,;i':'n ha dehocerse (:01l8ultan·
do conlRoma ó prel:lcindiendo de ella, pu.eR aquí pue-
de e"tu el orígen de la ruptura de relaCioueli CaD la
Santa Sede. Los. petlódicos 8uponen que. el .progra.
ma del ""r, Montero Rios implIca la abdicaCIón que
E'l ::k Canalejas hace de 8US ideas. radicales. En etito
se \·e el prurito de mortificar á dicbo persouaj~; pero
sIno abdlc8ción bay por lo mellOS UDa atenuación tal
de sus exageraciones que nadie conocería cn el Ca·
J.;alf'ja8 de boy aquel otrO qlle predicaba h~ce dos
all08 por tierra Qf'o Levante E'Btre la8 aclamaCIOnes de
los republicano8 y hbrepenliadores. El Bf!ral~o afir.
ma al COlllt'utar el dilicurlio del ::5r Monlt'ro Rio8 que
el Sr. CanalE'jas pieuila ahora como. pen".aha 8.ntaño
lt.:stá bien. Pero del ideal a la práctIca bay siempre
dlstaoCla mmE'nsa. Pocos eoo los pen88ml~ntos que
encarnan plenamente con lati obru. Hay que li&cri·
CRóNICAS MADRILEÑAS
pensar, como la rUf'rza r¡~ica, se ped('('cillflan
Con el ei~rcio del órgano en que residen.
La combustión de la !'uslancia cerellral se
trauuce también por tOi múhiples produclOs
de la discimilizaeión.
Del mismo mol1l1 que I~ presencia de ilcido
carbónico en las cerc311ias de UII hogar es la
Ilrueh3 ¡jt> que ha)' fuego fn él, la exislt"llcia
de cierlu número de sllsl3f1ciasJ bitll defini-
das en lo.; IIquidos ¡jt· 1;1 secrccitill de 11I1f'''lrO
cuerpo prueba al li1)iulogo la cO,llbusti6n dcl
cerehl't),
La dosis de esas sUSlancias pueJe serl ir' PIl
ciUlas meJidas para valuar la inlensidad del
. pensamienlo.
PUl' utra parte las inveslig-acioncs en las
que ~c han hcchn illlcrvcllir los aparatos mas
precj~os y delicados tle 1:1 técnica fJsiolug-ica.
han demO:Hrado <]1lP. el u'abajo cf'rf'!Jral alte-
ra di\'cr,i;3S fUll('iunrs y ell particular la cil'-
clIlación de la sangre,
Este es el ori;;cu lIe los nu,'vos ml'tndos
pro¡lios par3 aclarar la clIeslión que IIUS ocu·
pa.
~i como esl:'l denll)slrado. el pellsallliento
actua sl)bre la: distribuciól; ele la sangre pn
las IIrt~rills ~t en las n~nas, aumenltlllelu ú dis·
minuyelldo la presión de esle liquido, l}(Ir
ejemplo, en los brazo!:, cirl'ulIstllllcia que á
su "ez <lun\{'llIará ¡} dis'ninuirá el vulumen
de esle argauo P"C¡J¡: dc aqtli t1etlucil'sc t¡1If'
allUlallllo por mediu dI' un artificio ,le.,'xp"I'i
rnelllacióII estas val'i;lcilllles, e~lal'emos culpo-
sesión de un prccioi'tl prucedimicnlo pal'a ver
:í tlistilllcia lo que pasa I'n el cerebro,
Sabemos ya que lilll'antt'! el trahaju 1'1 vu-
lúmen del cerebro aunH'nla y el Je lus be',lzos
Jisrnillll)'c, lo cual cOII~lilllye tilla especie ¡Jc
cOJllrab:llanza 1'lItre la circulaciVfI enceralica
y la del reslo Jel cuerlJiJ,
~1. Glf'Y de ~3I1CY ha publicado las cirras
exaclas de esas dirl-rf'llcias" ha demnslr:Hlu
qu~ durante el lrabajll illtl'leCltlal :wmellla
en dos ú tres pulsacioues el riunolJel corazün.
Es Ulla especie de fiebre, pero saludablf', la
qllC se opera. El UUlllClltn en 31 número de
latidos parecc eSlar, se~úlI M. Gle)'~ en razón
directa de la illleflsid;.d dc la atellcil;ll: así
('utlmJu cl aUlOr l'stlltliab:l geolll:'"lría, cit'lIcia
qtle Ic era poeo ramiliill', su pulso el'a más
fl'rcllcllle r¡ue C1l311du ~~tlldi¡¡ba I1siol(lgia,
u'abajo ell que lelJÍa mucha co:-.tumbre dc
ejercitarse,
El curazón y 1"1 crrebro actúan, por consi-
gllienle con mucha racilidild el uno SOUI'C t'l
(1(1'0, Yca las rclaeiuert'i inLimas de amhos oro
¡zallos seril donde se encuelltre la explicacióll
de todas las emociones.
Una cuesti{1lI de primer orden qUf~ f'st~
muy If'jos de hallarse r"sllrlta, es la de la 10-
caliz:lCion ele las raclIltádes en las dirt'rt'lIle~
regiones del cerebro.
Algullos lisi,jlogo:- admiteu que la 3tenci<ill
la cOllcelltraci¡ill dl'l IH.'lls3mienlo y la re-
tlexiún sun dcbidas á la actividad tle células
esp3rcitlas por tOlla la SIII't"I'ficif' encf'r:llic:!.
Para otros, por #,1 "olltl';¡rifl, la illll'li~l'ftf'ia
,'csic.1f' eH la ra~l" anterior dl" la rf':riún rl'l)lItal,
crl t,lIlln Cl"e la! emoci'llle~ ) la~ rasiones Sf'·
I'áu l'pll'gadas a la rt'~itÍll pO~If"ci()r del ce-
r('!lro.
No 111(;('ln05 ilqlli nlusi6n alos trabajos ele
Gall y S¡)11I'zheim, La ramosa rrenologia lID
descansa CH pl'incipios Ciclltificos,
n.(·cor\lctno~, anl":; de lerlllin;¡r, que todo
or~ano sc pedectÍIl1l3 con 1'( Lrah:ljo, l:InlO la
celula nervin..a CClIllII la huesu.;:! \' ('011111 la
muscular. Sahidll ('S ¡¡ ('U,U) alto ~ril;lo dI" ilt-
t~ll~illád plJelle Ilrgar una nll'lllo'ria biell I·jí'r.
Cll :H1 ;1.
Cualquif'ra qUl' ~f'a l:l tf'Clria qllf' pff'\,alf'z-










rea de Eapalla, ha pre.tentado en el allo actual
(xn:: de 8U publicación) un libro qoe resulta io.
dispensable tanto para los que viven en la !Idera
oficial como para el oomercio y los partioularea
puesto que en él se encuentran iod:caciones que
descieu,Jen hasta el detalle más nimio para ouant.o
8e relaoiona con la vida mercantil, industrial y
agrícola de la región aragonesn..
Elite libro, impreso y encuadernado coo mocho
gusto, consta de más de 600 páginas á p6!ar de lo. - .cual solo cnesta:t pesetas.
Hay ejemplares ::te venta en la librería de Rofino
Abad.
. Se vl'llden \'arios mllt'bles, eetre ellos, sillería.
piaDO y armariO de luna.
Puedt'n verse en la Ciudadela, 7,
!Que noohe tan dichosa! ¡Te adoraba!
Quizá te aouerces 00000 yo me acuerdo.
Era UD baile... oien lámparas lujosas
resplendeCian dentro.
Luz, perfume, miradas y armonías,
Jelsalón en la atmósfera de fuego,
bullían, como bullen las ideas
de ua loco en el cerebro.
Un antifaz de tu belleza avaro,
la luz velaba de tus ojos oeA'ros...
-¿Me conoces?-dljiste y yo temblando
iNo, qne te siento!... ,
Pasó un afta veloz... Entre tu pecho
supe que anida la perfidia sólo.. ,
Err. nn baile también ... la misma escena,
el mi8mo ruido en torno.
Poseídaa del .értigr, cruzaban
mil parejas el ángulo espacioso, .
como las sombras de tu amor, perdidaS'
eD mi cerebro loco.
Aoordándote entonces de mis frases,
temhlando y encnbierto el blanco rostro'





lmp Rutina Abad, Bellido, 1,
El dia 8 de Diciembre próximo ya las dos
de su Larde, lendra lugar en la sala cunsisto-
rial de esla villa y anle la junla directiva de
la Sociedad, el arr'iendo del molino iJarinero
del Sal\'ador, que cuellta t.:on dos b~rmusas
piedras rrancesas movidas por turbina, por-
gado y cernido.
Lo que se hace saber al púbico pOI' medio
del presente alluncio, para conocimiento de
los {file deseen tomar parle,





La recaudaciÓn de la renta de Aduaoas en esta
provinCIa ha alcauazado durante el presente mes
la cdra de 164.200 pesetas, de la" cuales correspon·
den á la Aduana de Benasque. 700Cl0; á la de Phtll
~OOOOj á la de Bielsa, 3&..O)j á la de Caofranc,
18000; á la de Sallent; 20000 y á la de Hecho, 200.
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Para el blVado, colado y silneamiento radical de 1.. ropa blanca y de color, de algodón y
luna en AGUA FRIA sin legiado,'a, sin ruego y sin cuidado.
fi!Jr~l)t~dJ¡¡dJilJ$ dlilJ ~$t¡¡$ t!JQtetl¡¡$ dio Ii...~ill Ii..fqll!dllI
1.· EsLt¡ l'xp.nla tJe materias cOI'l'osivas y cútlslicas,
2,· Es higiénica)' desillfrctallLe.
S.· Oestruye los gérmenes de las enrermedades contagiosas, como peste bubónica, ti·
rus, ele.
1...• Suaviza las manes al ser empleada.
5" Es muy superior éÍ las legías de ceniza tan empleadas antes.
6.. Se emplea en agua rría.
DE VE~TA E:'i DROGUERIAS y ULTR IMARlNOS
Fabricante: Casarniljillla 31eosa, calle Crislina, 13 1 Barcelona.
La Gaceta ha publicado llna Real orden del mi-
nisterio de la Gobernaoión 'lile tiende ti beo .. ficiar
8 lo!! indlvidllOS de In Guardia Civil, aunque :l,~
pequeña proporCIón dlodoll 10::1 (.1800,;08 servioiol!
coofilldos lÍ. tan benemérito cuerpo.
La parte dispositIva dice &;;í.
"Su Majestad el Rey ha tenido ti bien disponer
se preste IIe8de luego servicio mé fieo y fannacéa.
tico 8. las fuerzas de la Guardia t:lvil y ¡i SU8 faml-
Iiu cooFiderando a aquellas como incluirlas f'n el
articulo 3.0 del Reglamdllto!le 14 de Junio de 1891
y que S6 consigna asi en 1011 contratos que en lo sao
cellivo S8 celebren con los métlico8 y farmacéuti·
COs L¡ tularell para la realización de estos servicios. 11
Ha sido destinado al parque de Artillerh de esta
plaza el capitán de dicha arma D. Benigno Angla.
da y :Salinas e:lcedente en la cuart-a región.
La Camara de Comercio de Zaragoza ha elevado
informe á. la Comisión parlamentaria respecto del
proyecto de ley presentado por el Sr. ViUlaverde
sobre baneamiento de la moneda.
El documento muy razonarlo y concienzudo, con-
tiene las !Ilguietltes peticiones .
d.o Que no Se contraten nuevos empréstitcs,
z.o Que elt sustitUCIón de los que Ea proponen
la deuda de 700 millones que el _allco tiene contra
el Ttolloro lIe amortice por anualldades de 40 millo·
Dell (sulDa aproxitnadll que lIil pagaría por intereses
si lle bacen los empréltitos) consignando al efecto
cantidad en los presnpuestos venideroS.
3.° Hacer preceptiva la inversiÓn de ellas sumas
en el equivaltonto or.....
4." ProourM que la oiroulación fiduciaria res·
pood'l en todo momento á. cubrir las necesida.des
del merclido nacional y sanear su garaoiía.
5.° Medios para as<'gurar la eficacia del billete y
6.° Suponiendo que la plata moneda agoiendo.
á más de mil millones, redncir lIU circulación á la
oautidad indlllpeusllble para atender á las exigen·
cias del cambio d.,l billete y aprovechar la mejor
y más favorable oportunidad para desmouetizar
la restante.
Ha llegado á esta ciudad, haciéndose cargo á 8e·
guida del mando de la Comandancia de Carabine·
ros de la provlllcia, el muy digno teniente coro·
nel, recientemente nombrado primer jefe de la mis-
ma, D, Enrique Martín Alcoba,
Sea bienveo ido.
PRI~ERAS LEGITIMAS Y ACREr'ITADAS BOELLAS
LEGIA LI2UIDA
PEIVILEGIADA
Se ba. publicado y pnest-o á la venta el intere·
santísimo libro, que bajo el título Je Guía di! Zara·
goza 11 di! la RegiO" Aragonesa, .,iene dando á la
luz pública anualmente el Ilustrado profesor mer-
oantil zaragozano, D. Ricardo Fortún Sofí.
Nuestro bueu amigo que no perdona gastos ni
sacrificioft por elevar su Gu.ía al uvel de lall mejo-
pU> Yá esto se opollen resut'ltamente el prasidente
del Con81'jO yel minIstro eh' Hacil'nda. Por eso pre·
cisameote puso el veto el ::ir. Vllla\'prrle al senor
6aSliet, cuaudo se formó el pri mer mini~ terio CODsr:r-
"ador; y fli hoy "e ve a~ joven miuietro desempe·
ñaado 1\03 cartera á las urdeol's dE'l que aJE'r le des-
dl'liaba y ahnra califica dI" m·m~.~"gas sus planes, es
porque la ¡l~bICIÓn de los a,IO,; juve?lles qo~ta toda
>irellillad a 1013 elltelldl!UII'Utos mas despiertos y
~rqu~ er: la,.; al;l.perez1;l~ d~ la Vida púolica CriaD
pronto callo las e¡wl.prmi,.; mas deliCadas,
El p,esupue"to dI' Marina también dara mucho
qoe hablar aunque se 'lI::egura qm' es ei más sín.::ero
y mpjor calculadO de cuanto.. St' han pre!oentado eu
el congreso lJa:o:e mU('hus arios
Col] estos debate,;; eu pt'r-pectiva los aficionados
aemociones se las promett'n muy fdice".
", ,
Nuestro ilUfltre amigo el duque de Bivona ha
asistido tauto a la reunión que ctllebraron los ami-
gos del Sr. Morl't en el Congrl'so. como ¿ la que ce
lebraron los amigos del Sr. llollterc Rios en el Be·
llado; pero sólo por tratar",e en Iloa y otra parte de
antiguos correligionarios, pues í'0r lo demás, e;¡tá
resul'lto á conservar S\I hbertad dI' acción hasta que
las orientacioues que tomell eij,IS agrupaciones ppr·
wllau conocer cual de ella:; iuterpreta mejor la tra·
dlcióu del antiguo partidu fu~ioui~ta Por cierto que
el dIgno repre¡;enlante de Jaca es uno de los muchos
diputados que est:ln tocando el i1e;::arrl'glo de 101>
.ervlcio~ del lnlnisterio de obras públic~s. Sus acti·
vas geationes para que se actlveu la~ obras de ca·
rret.ral' importantes de ese distrito se estrellan ante
la arbitrariedad con qne en el mlolsterlO se invierte
en otl'as atenciones lo pret:'upuesta,io por ('ste concep
too eOIl el criterio dél actual miniHlro, únicameute
lalllocalldades ricf\.';' tendl'oin,¡cornunicaciollE'l> fáCiles,
pues sólo :l. ellas se ati~nde, Lo" pob~e~ pueblo~ del
lUterior de la moutatia tenddu qc.e sufrir, sobre las
calamidades comunes a Sil :ispera vida la de \l,ll mi·
lIiBtrocomo el ::ir. Gasset quu á ¡a¡¡ vanidades del
cargo sar:rifica el bienestar dI' pueblns tan dignos de
protección CalDO 1013 que más puedall serlo,
.Uontaliés.
26 Noviembre 1903.
Una vez más r&Cordamoll á los interesados que el
día ao del mes aotual espira el plazo para efectuar
la redención tí. metálico del servi<lio militar.
Dicen de Huesoa que la feria que se está cele-
braudo en aquella Ciudad, se resiente del mal
&speoto que ofrece el tiempo para la ag.rioul.t~:¡ra.
El ferial de ganado ofrece alguua aOlmaOlon por
lo qu~ respecta á OOllcurrenCla dtl vendeJores y
compradores: pero las trausacciones 'lue se verlfi·
can, SOtl poco numerosas y apr~c¡os no remunera-
dores,
Las garitas d8 la plaza de Zarago7.a dest.inadas á
exhlbiclOnell, &e ven todos los diall muy concurri·
das deLido á que el teatro lIe baila cerrado y los
for~9teros no hallan para su distracción otra clase
de e&pectáculos
Con objeto d.e pasar revi'lta á .1,,: exigua fuerza de
la Guardia Civil que prf'"ta serVICIO en estoa·comar·
ca ha pasado algunos día.'! entre nosotros el dIgno
eo~ouel sublDspeotor del 7,0 Tercio, D. Joaquín
"-guado, acompa6ado de ~a liecre~ario el capitán
D. Sautiago 1I1Oguez, qUIenes el Jueves se trasla·
daron á Berdúo, para desde eilta villa continuar la
visita á los puestoll de la provincia de Zaragoza,
Víctima de orónica y penosa dolencia,80portada
con admirable resignacióll, el lunes pasó á mejor
vida el conooido y honrado maestro carpintero,
D. Benito Fenero, penana muy considerada en
est.a poblacion por su laboriosidad y excelentes
cnalidades.
A sus apenados viuda é hijos y demás apreciabi-
lisima famlia, expresamos la siuceridad de nuestro
duelo por la desgracia que les aillge.
Ra sido nombrado Secretario del Gobieruo ~i·
Iit.ar de la proviuoia de Iluesca y plszl\ Je Jaca, el
oomand~nte de infautería D Benito Márquez Alar·
tinez, quese halla en situaoión de excedente en es-
ta quiuta región.
Ha ingresado en el cuerpo de Carabineros con
destino á la oomandancia de esta provincia, el se·
guudo teniente de la esoala aotiva del arma de in·











































































POBD IIJOS De riguroso inviarno. 58 han recibido en el'JI ,COIlERCID de








Habiendo comprado en muy ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de dífel'entes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer al público por si se digna tomarse la molestia de viSitar
este establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene-
ficiados con las compras que pueda hacer.
VENTAS AL fOON'fADe
BASILIO MABTINBZ
COMERCIO DE BASILIO MARTINEZ, CALLE MA YOR, NÚM. 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
MaJor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formalidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y ti
por '00, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza yel
público ?onoce, por cu~a razón abrigo la esperanza de que visitando elf&
estableCimiento qupdara satisfecho del verdadero lJeDeficio que todos
los lunes ofrece COSTA del lO y ;) por 100, respectivamente de re-
galo en dinero TODO:::; LOS LUNES. '
COS'ltA




Montada con arreglo ~ los ~ Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1amamo~ 1:J atención de nuestros ravorl'cetiores y del público en general, sobre los g-ran-
des adelantos inlrotiuciuos en nueslra T:nlOría, permiliéndonos orrecer toflos los trabajos
que se refieren il la Tilltoreria moderna en lada su extensión, con la pronlitud y perrecciól\
que ya liene acredilado.
Nue~tra Tinlorería monlada con todas la~ múquinas modernas movidas por la electriciJ:d
y la caleraccióll it \'<l¡lOr, nos permile hacer grandes rebajas de precios, lanlo en la limpieza. iI
sP....O. como ~ll el leilido lie toda clase de lf'jitloS y prendas cOllfeccionadas.
REPRE""ENTAN'XE EN JACA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NUM, 43
I
, .
necesita nna que eept\ IU
...... ~. -
Se ha puesto á la ven ta
una magnifica colección
en la Imprenta y librería
de RUFINO ABAD, Be-
llido, número, t.~
SE ARRIEK DA desde la fecha, e! primer pl!O
de la casa número, 39, de la oalle Mayor.
En el segundo de la misma informarán.
6 sea "Peqnefia enciclopedia popular
de la vida privada»
PARA 1904. -
Sv fNtcior"ene.lon(Jdo~2 p~,tta.-- . ~




Se vende ú anielll.!:t la casa número, 11,
de la calle de Bellillo de esta ciudad, que tie·
ne espaciosas haiJilaciones, corral, jardín,
cuadras, )" bodegas.
En arriendo se dar;J11 el principal y segun-
do de la misma.
Para tratar, puede ('ntenderse el que lo
desp.p, con D. ~tantlel Gavin.
MOVEDAD.-Linternas eléctricas
para bolsillo. Se venden en la Relo-




La liende de Uhramarinos de Fcrmin (ZUI"
sita en la calle ~l3yor, número, 11, en la
misma casa dcl correo de Frallcia. se lraspa~a
con su eslantcria y puertas vidrier<ls, asi
como la bodega ~rreglada para poner lOneles,
sal, y otros objetos. .
Si conviene, también se traspasa habIta-
ción en la posada nueva, titulada de la bn'ja.
SE AIIRIENDAN desde la recha, los
espaciosos locales tic 1::l ¡llllllla baja de I,a casa
calle de Echegaray, núm, 7, de esta CllllJad,
propios para comercio ó almacen.
En el principal Je la misma informal,an.
SE VENDE una cau en punto céntrico de elta
eiadad.
Para informes dirigirse lila calle Yayor, núm.26
LA MONTA~A
--=~=~====~~~~~~:=-~==----"'=-
flBCCION DB ANUNCIOS
~~~~~=~-===
GRAN TINTORERIA
